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La presente investigación titulada Clima social familiar en estudiantes de 6.° de primaria 
de la Institución Educativa n.° 5130, Pachacútec, Ventanilla Callao 2016 está centrada en 
determinar el nivel de clima social familiar que presentan los estudiantes de 6.º de 
educación primaria de la institución educativa en mención. 
La metodología empleada para la elaboración del presente estudio es de tipo básica, 
adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 
conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La muestra estuvo 
conformada por 70 estudiantes de la institución en estudio..  
En cuanto a los resultados de la variable clima social familiar, se evidenció que el 
55% de estudiantes se encuentra en un nivel inadecuado, mientras que el 38% se encuentra 
en un nivel moderadamente adecuado y solo un 7% en nivel adecuado. En este sentido, se 
puede deducir que el clima social familiar se presenta de manera inadecuada. 
 




This research entitled "Family Social Climate students 6th. grade of School No. 5130, 
Pachacutec, Ventanilla, Callao, 2016 "is focused on determining what is the level of family 
social climate of the students of 6 °. grade of School No. 5130, Pachacutec, Ventanilla, 
Callao, 2016? 
Regarding the methodology is basic type in view that is oriented to the knowledge of 
reality as presented in a temporary space given situation, acquiring information and 
theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to date on this 
variable; the sample has been made for 70 students from 6th. grade of School No. 5130, 
Pachacutec, Ventanilla, Callao. 
As for the results of the variable family social climate in sixth- grade, it is evident 
that 55% of students is at an inadequate level, while 38% is in a moderately appropriate 
level and only 7 % at the appropriate level. In this perspective one can deduce that the 
family social climate of the school's sixth grade is presented inappropriately. 
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